Analysis and Method of Contemporary Capitalism by 河合 正修
現代資本主 義 の分析方法
―国家独占資本主義論に寄せて―








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































紬 宇野弘蔵著旧版 『経済政策論』231見 弘文堂,
1960年｡
㈲ 大内力 ･柴垣和夫編,『現代の国家と経済』有斐
閣選書.1979年｡
IdO 拙稿 ｢第一次大戦期のイギリス金融政策｣(I),(I),
『長野大学紀要』第3･4号,1011110貢,第5%.
21-33頁所収,1974年,1975年｡
如 拙稿 ｢第一次大戦期のイギリス公債政策｣.『証券
経済学会年報』第9号.所収 証券経済学会.1974
年5月｡
(429大内九 柴垣和夫鼠 前掲書.128-180E,
幽 『レーニン全集第24巻』,429貢,大月書店,1957年
朗 『岩波講座.世界歴史,24 現代I,第一次世界
大戦』79頁,参照せよ｡
㈹ 1914年8月7日の ｢政府紙幣及び銀行券条例｣に
つづいて,1915年8月5日には.大蔵省は郵便局そ
の他各省に対してイギリスの金準備を輩国にするた
め戦時中に現金支払いに金貨をなるべく使用せず,
紙幣,又は銀行券をもってあてるべきであるとの訓
令を出した｡8月10日には,イギリス国内の郵便局
に対して局員の賃金の支払い,郵便貯金の払戻.郵
便為替.小為替,陸海軍人家族扶助料‥恩給.その
他郵便局に於いての現金支払いは.金貨に代って紙
幣または銀行券を使用すべきとの回章を発した｡さ
らに,1915年9月29日に,大蔵大臣名を以って国内
一般の銀行及び商人に対して取引上金貨を使用して
ほならないとの回章を発した｡以上の措置に よっ
て,金貨の国内流通は,第一次大戦前にみられたの
が.全く姿を消したのである｡
大戦中を通じて.イギリスは事実上免換停止の状
態にあった｡このことは.1918年7月12日付のイギ
リス,フランス財務官報告の一節にうかがうことが
できる｡｢イングランド銀行は法律上免換を停止 し
■なかったが.免換を行なった実例はない｡輸出のた
め金を引出そうとする者があるときは,イングラン
ド銀行はこれに対し金輸出は当該国の利益に反する
ことを指摘し,イギリス国内で業務を営むものは.
内外を問わず金を擁護する政府の方針を援助するこ
とが,道義上の義務であり.またその利益であるこ
とを説得して要求を撤回する等の道義的説得を行な
った｡1916年12月5日に,政府は国防規則30Eによ
って金貨の鋳潰の禁止 金輸出の制限を行なった｡
為替くぎ付け政策は,1916年1月6日以降行なわ
れ.1919年3月20日付で.ポソドは約4ドル76セン
ト1/2でくぎ付けされた｡これは ニューヨークの
∫.Pモーガソとイギリス大蔵省との問の協定によ
った｡
大蔵省 『調査月報』第25巻9号 ｢英国の為替政策
前篇｣1-77頁.詳細参照せよ｡
(48 ヴァルガ著,村田陽一,堀江正規訳 『資本主義経
済学の諸問題』65頁.岩波喜店.1966年｡
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